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Estudio de una cueva de erosión niarina en la Costa 
Brava (Bagur) 
POR 
Situación y geologla. - La Cova d' En Gispert, conocida tainbiin 
por Cova dels Monjos, abre su pórtico en uno de los acantilados 
que se extienden desde la «cala» de Aigus Xellida a la «cala>, de 
Aigua Blava (Bagur), a poca distancia de la última. Toda esta por- 
ción de costa es sumamente recortada, presentando numerosos 
salientes y entrantes, algunos con pequeños depósitos arenosos en 
su fondo, así como multitud de exiguos islotes que resisten aríln el 
embate de las olas. 
La mayoría de los acantilados se hallan constituidos por grani- 
to rosado de grano fino, en el que aparecen encajados gran abun- 
dancia de diques de lamprófidos verdes. La anchura de la caja de 
estos diques, que, por lo general, se hallan orientados más o me- 
nos hacia el E., puede variar entre escasos centimetros y algunos 
metros; los de más de 3 m. son empero raros. 
Precisamente la orientación de estos filones, junto con la espe- 
cial disposición de la línea de costa, que agualita de lleno los gran- 
des temporales de levante, permite una fuerte acción de la erosión 
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diferencial sobre los citados materiales (difícilrneiñte atacable el 
granito rosado, poco resis!entes los lamprófidos), pro~itacíí) de  lo 
cual es la car;icterística iiioifoloaia de  la -una: en efecto, investi- 
gando el kondo de las estrechas «calas2 y ~ f r eus - ,  se aprecia que 
el origen de  la mayoría de ellos hay que buscarlo en rin preexis- 
tente fil6n de roca básica, yite se aprecia aríii a n~enrrcio e:ñ forma 
de retazos (2). 
En los puntos en que el acantilado gana niayor altura, y al no  
alcanzar la acción del mar ,nás que hasta. cierto límite, los diques 
provocan la forinación de una serie cie peqtrefias bairi-is;~ que, por  
lo geiieral, no sobrepasan los 4 in. o 5 m. dc profundiilad. Si su 
base se ensanclia con rapidez se produceri, a veces, pecjuefios de- 
rrurnbannientos. En ciertos casos la esosi611 progresa en  profundi- 
dad, dando lugar a exígrlai: craevas de 10 m.  a 12 m. de desarrollo. 
Este tipo de fcsririaciones :;e halla en grais abundancia, pero todas 
carecen d e  inter-£S alguno. Excepción a lo dicho es la ya mencio- 
nada Cova d' En Gispert, que, con su recorrido de 165 m., se 
muestra c o l ~ o  ia cueva marina de mayor longitud de cuantas te- 
nemos noticias en las costas dc Cataiufia 
D~scr ipc ión  y morjologia -El eje principal d e  la cavidad mide 
125 m., que se desarrollan, sensiblemente rectilíneos, según la di- 
rección ENE.-WSW, Este eje Lo podemos considerar subdiviciiclo 
en dos unidades rrr~rfol6~icas:  la Galería y la Sala Final. 1-a prime- 
ra, de 33 117. de  iot~gitud, presenta rrna anchura que oscila entre 
3 m. y 8 m., y una altura cobre las aguas que va de íos 7 m. 
a los 10 m.  La profundiclad del agua varía entre 4 n?. y 8. Sr1 scc- 
ción se presenta, en general, ljgeranaente inclinada al NNW. En al- 
gunos puntos se observan foranaciones litogénicas reiativarnente 
bien desarrolladas y co~ñstitnídas, al igual que las de  las cavidades 
d e  Karst, por carbonato cálcico. Se aprecian asiniisnrio signos de  la 
acción erosiva del mar, especialmente cerca de  la bifui-caci6n de 
que trataremos mis  adrIante. 
Después c3e u n  reducido pórtico (sección 6 )  se penetra en la 
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Sala Final, de sorprendente grandiosidad (28 m. por 19 m. y unos 
22 m. de altura), que presenta asimismo algunas manifestaciones 
reconstructivas., La profundidad máxima del agua es de 4 m. El 
centro de la cavidad se halla ocupado por una isla formada por un 
cúmulo de grandes materiales clásticos, producto de un hundi- 
miento de la bóveda, que ofrece la característica sección parabó- 
lica. 
Algunos metros antes del pórtico, se abre una bifurcación ha- 
cia el WNW., que parece terminar tras un recorrido de unos 10 in. 
Sin embargo, a nado, puede forzarse un paso singularinente deli- 
cado, desembocándose en la gran oquedad terminal. 
A excepción de aquellos lugares ocupados por los inateriales 
clásticos, todo el piso subinarino de la caverna se halla cubierto 
por una capa de arena. 
Origen y evolución.-Al igual que las pequeñas cavidades ya cita- 
das, el origen de la Cova d' En Gispert hay que buscarlo en la ac- 
ción erosiva diferencial. La acción comenzó a través de un dique 
de lamprófido, cuya continuación se aprecia muy bien sobre el 
vértice superior de la boca de entrada, siendo, en principio, la an- 
chura de la cueva igual a la de 1.i caja del filón. 
Actuando el oleaje sobre la recién creada solución de conti- 
nuidad, la erosión atacó fuertemente al granito rosado encajante, 
ensanchando la primitivamente exígua sección. Esto, al facilitar la 
entrada de las olas, facilitó asimismo la acción de profondidad. La 
combinación de las dos acciones fué dando a la caverna su aspec- 
to  actual. 
El arremolinamiento del agua en el fondo de la oquedad, au- 
mentó considerablemente la anchura de la tal región. Lo citado, 
junto con la existencia de diaclasas N45E y NlOE (que se adivinan 
en la bóveda) y pequeños filones de roca básica de parecida orien- 
tación, provocó un considerable hundimiento, dando lugar a la 
formación de la cúpula paraboloide. 
La última fase en la evolución de la caverna es fa formación de 
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las manifestaciones litogénicas. Como hemos citado, se trata de 
verdaderas estalactitas de carbonato cálcico. El origen de tal car- 
bonato hay que buscarlo en lacaolinización de 105 feldespatos, que 
son muy abundantes en el granito rosado. 
Resuinielido pues, se han sucedido en la evolución de la cueva, 
las siguientes fases: 
1) Acción erosiva diferencial a través de un diqrre de lampró- 
fido. 
2) Transmisión de  la acción erosiva al granito encajante. 
3) Proceso clástico en la Sala Final. 
4) Proceso quin~iolitogénico, proviiliendo el carbonato cálci- 
co de la caolinización de los feidespatos. 
Finalmente, no quereinos terminar esta breve exposición, sin 
antes dar las gracias a nuestro amigo y activo petrografo José A. 
Fernández Polo por la colaboración prestada, y a nuestro colabo- 
rador drrrante la exploración señor Luis Noelle. 
La Cova d' en Gispert est formée par un couloir de  125 m. de 
longueur divisé prés de sa terrninaison, en deux galeries reliées par 
un pascage sousmarin. Le parcours total en est de 165 m. Au point 
de vrre morphologique on y peut distinguer: a) Des galeries qui 
résultent de 1' abrassion anarine; b) Une chaanbre finale morpho- 
íogie clastique superposée. On envisage les suivantes phases évo- 
lutives: 1) Action érosive differentielle dans un dyke de lampro- 
phide; 2) Transmission de 1' action érosive au granit encaissant; 
3) Procés clactique; 4) Lithogénese cbemipe ,  dont le calcaire pro- 
vient de la kaolinissation des felclspatlns. 
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The Cova d' en Cicpert comprisec a corridor 125 metres long, 
which divides at the erid into two galleriec, linked by a submarine 
passage. The total length ic 365 metres. From the morphological 
point of view it ic possible to  distinguish: a) galleries formed by 
rnarine erosion; b) a final chamber with superimposed clactic mor- 
phology. I'he following phases would appear to  have taken place 
in the evolution of this cave: 1) differential erosive action in a 
lamprophide dyke; 2) continuance of the erosive actíon in the en- 
veloping granite; 3) clastic development; 4) chernical lithogenesis, 
the limestone being produced by the kaolinication of the feldspar. 
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